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Typography
I n  f r e t a  du m  f  u m i c u r r e n t ,  du m  m o n tib u s  v m h ra e  
L u f tr a b u n t  c o n n e x a ,  p o lu s  dum  f id e r a  p a f c e t :
S em p er  h o n o s ,  m m em pu e tu u m , lau des qu e  m a n eb u n t.
Vrrg. Aenddos Lib. И.
S i  fas exili contingere Numina verfu, Argu-
? Γ # ν Χ ; ÜU THERESAE in Mufas ingentia dona celebro: mentum. 
-L ·# / Fundatas Budae regali munere Athenas ,
Palladique addifta augufti faftigia t e d i ,
Quae Maieftati fuerant Regumque, Suaeque 
Hic polita ingenti fumtu , atque ornata paratu 
Regifico, Auguftis habita eia futura Monarchia 
Non indigna ; hic nunc iuffam relidere Miueruam ,
Et tali referam dignatas fede Camenas,
P h o e b e  ades, et tanto praefens fuccurre labori , Itiuoca- 
Magnaque conanti v ires, et verba miniltra , tio.
Dicere quo liceat, grataque referre Camena 
Grande hoc REGINAE Phoebeas munus in artes.
Vos quoque, quae Heroum canitis praeconia, Mulae *
Laudesque illorum memori transmittitis aeu o ,
Sacrati vobis animos fic ducite vatis,
Vt íua,  veflra fimul gratae depromere mentis 
Senia queat; tanto fiquidetn deducere fado 
Par carmen , mentumque ingens aequare canendo »
IN on opis eft noftrae, non, ii mihi Delius ipfie 
Carmina praefcribat, non, ii concita calore 
Cvrthaeo refonent centenis vocibus ora.
ΪΤΡί
J , vque adeo. PRINCEPS , audacibus adnue coeptis, 
Orfaque tanta fauens pacato refpice vultu : ■
Namque licet tantis humilis fum conditor ad is,
Confciaque admoneat virtus, vt viribus aufus 
Maiora, et propius folis iubar aufus adire,
Icarias metuam, Phaetonteasque ruinas;
Iu laudes tamen ire T U A S , TVA dicere fada,
Iinmeiifaeque iuuat propius fuccedere luci ;
Lux quamuis aciem, maieftas carmina, í'píendor 
Obruat ingenium , nec tanti pondera coepti 
Suftinuiffe queam ; fed candor mentis apertus ,
Simplicitasque animi , quae fummo dona Tonanti 
Efficiunt placuiffe, TIBI quoque , D iua, probari 
Poliunt; vtque Deo haec prae quouis munere grata,
Numinibus terrae pariter nil pignore mentis 
Carius effe poteft ; dominantia culmina pignus 
Hoc vnum capiunt, hoc vnum fubdita turba 
D e proprio praeftare poteft, hoc carmina noftra,
Et tenui deduda nimis praeconia verfu
Grata TIBI reddat, cuius clementia mitis
Haud renuit micam vel paruam more Deorum, ч
Digref-'■ (П)
Jio. uamquam quis voce aequiparet, quis carmine digno,
Et meritis laudum titulis TVA grandia fada 
Per memores faftos Diuini carminis aequus 
Arbiter aeternet? non, fi cui vertice laeto 
Nedat Phoebeas et Smyrna, et Mantua lauros,
Digna TV IS dicat fadis; hic deficit humor 
Pegafeus, fons hic dodis Permeffius vndis 
Exaret ven is, quo poti dicere laudes 
Heroum , auritas et cantu ducere quercus 
Montibus Ifmariis vates, rapidosque morari
Sue-
Sueuerunt ííuuios, celeres et lifters ventos.
Certet vt ingeniis celebrare TV A  integer orbis 
Fada, haec ingeniis dicet maiora quibusque,_
Vique fua dodae transcendere acumina mentis;
Vtque fidem longe firperant, fic vincere dicet 
Uuasuis oris opes , et cultae flumina linguae.
Олю non pertingunt igitur dodiffima fandi 
Pedora, non vis eloquii quamcunque diferta,
Non cellae ingenii dotes : tenuis pertingere Mufa 
An poterit ? §i laudum ifti fub mole fatiscunt ·.
Annon ingenio, vena quod paupere manat,
Spes eadem fupereft, t nta vt fub mole labascat?
Nec tamen abliftit coeptis mens frada tim ore,
Quin dare vela mari, vaftumque audacibus aequor 
Findere remigiis, quamuis fuccumbere certus ,
Vrget amor, pietasque, et tanti gratia fa d i:
Ipfa operis magni m oles, imparque lacertis,
Cauffa decoris er it; certus fub pondere lapfus 
Grandis erit merces, immortalisque triumphus ,
Deque TVA politum virtute illuftre tropaeum.
Namque haec fola fuper vati vidor i a , quisquis 
Ingens fcribendi de TE mare tentat inire,
Cedere virtuti tantae , vidumque fateri 
Grandibus ingenium fadis, vidamque Camenam.
Ergo, fi Auguilum pateris mea metra fubire 
Nomen, quod TVA non vili clemeutia donum 
Abnut , adgredior tanti monumenta fauoris 
Iu Mufas tenui gratus celebrare cicuta :
TV , quo eunda beas, terrasque-, о B iua, ferenas,
Refpice opus vultu , coeptisque illabere noftris.
C sórn ia  Palladiis confiant , florentque per orbem Summa 
Artibus : his praeclara fago , praeclara parantur Scienti-
Ornamenta togae , his b e lli, pacisque reguntur л rum vti-
Conlilia, his regni melius, quam robore quouis, litas.
Firmantur fines, augentur commoda , opesque ,
Augetur vertis fplendor, nomenque, decusque:
Nec tantum aeriae moles , admotaque caelo 
Sumtibus immenfis- operum faftigia, luxu 
Splendida regali; nec tantum fixa tropaea
A  3 Hofte
Holie triumphato decorant, quam Palladis artes, 
imperium» Tolle has: abiit decor omnis-, honorque;
R ex populo, iufto populus moderamine, cinis 
Vrbe, metuque carent leg es, et poena vigore,
Atque hinc Illa ingens, fimilem cui haud'viderat orbis, 
ingenti Diuum noftris data munere terris,
Heroina, decus patriae, faeclique perenne,
Illa Parens patriae, vigilantibus vndique curis 
Vngariae fibi tam diledae intenta tuendis,
Augendisque bonis, veteres ltudioia referre,
Q.ueis nituit, cultus, amiifaque reddere dona,
Et cumulare notiis, fundatrix altera regni,
Magna THERESA artes fic e it complexa Mineruae,
Nulla vt tanto illas fplendore ornauerit aetas,
Nec tantum vt fplendoris ab his acceperit vila.
S+udium . lurima Pannonici quondam fanere Monarchae
Priorum Pini pia eis , certas illis dum figere fedes,
VngariaePmmaffumque darent, multo colerentqüe decore:
Regum GUialis Rcherti Ludouicus ( a  j  nobile gennen, 
in Seien- Rexqne idem fadis Magni cognomen adeptus , 
tiaj . Primus qui vafto (latuit penetralia regno 
Ludouici Hadenus ignotis patria tellure Camenis ;
Magni, Siue Sigismundus ; feu , quo non clarior alter 
3 Munifica iu Diuas dextra , fadisque benignis,
Coruinus; v e l ,  qui THERESAE fanguinis audor 
Magnanimi, Carolus , jnagnis bellique, togaeque 
Ingens promeritis Caefar, nataque THERESA.
Sigis- Ipfa Sigismundo regnante Sicambria (b ) clarum
mundi, v p
( a )  Ludouicus M. publicas in Lngaria Scholas primus aperuit, condita 
Anno CIOCCCLXIV Quinque - EctUfus Academia, ab Irbáno V  Pontifice 
condi mata , quae ad Mobacfianam vfque cladem perdurauit. Ita FRANC, 
CAROLVS PALM A in Notitia Rerum Vngaricarum Parte II,
( b )  Sicambr a difta eft vetus Buda ab Sicambris Germaniae po­
pulis, quos Antoninus, et Seuerus Imperatores ad reprimendos barbaro­
rum incurfus praeii dio iis regionibus collocarunt. Id quod clarum fit ex 
lap de ibidem reperto Coruini aeuo, dum fundamenta iacerentur pro pa­
latio Reginae Beatricis , cum hac epigraphe : LEGIO SICAMBRO­
RUM HIC PRAESIDIO COLLOCATO CIVITATEM AEDIFI- 
CAR VNT QVAM EX  SVO NOMINE SICAMBR AM  VOCA- 
VERVNT. Ita A N TO N . BONFINIVS Rer. Vngar. Dec. I Lib. I et 
MELCHIOR INCHOFFER.
Vidit Athenaeam (c )  miti, rigidaque Minerim 
Inxta refpl-endens , cuius conamina dodta 
Rex multo promotum ibat, varioque tauore, (u )
Cuius et iniignem miratis fufpexerat olim
Do .•‘trinam colleda mis ,  Con itanda, muris ( e )  ^
Turba Patrum. At magnis per fe , atque llhiitabus ingens Mathiae 
Addiderat rebus decus, incrementaque inmma , Larium9.
Caftalidum Pater, Huniades, (O  yt maxima cura,
Sollicimsque fauor funt artes Palladis illi,
Q,uisquis vi duris aeterna in faecula chartis 
Digna gerit, ( g )  Qualis, qui Tu Teis foliis ab Oib 
Exitium in proprium conuertit Punica bella,
Mdor Scipiades, caras adlidere Mufas 
Vel mediis caftris, inter lituosque , tubasque ,
Ae
( c )  Hic Anno CIOCCCLXXXIX eredum fuit Studium gene­
rale quod Bonifacius IX prinio fui Pontificatus anno petente Siew- 
mundo concedit , omnibusque priuilegiis , et immunitatibus ornauit, 
ac eiusdem Studii Cancellarium conffituit Praepofitum Ecclefiae S. Petrr 
Budae veteris, et vti Praepofiti didae Ecclefiae, nec non Canonici ex. 
Dodoribus adfumi poflent, fanxit. Vid. MELCHIOR INCHOFFER 
ad Annum С1ЭХХИ et CL. GEORGIVS PRAY Annál. Regni Vnga- 
riae Parte II.
(d )  Huius Academiae Dodoribus liberale fi: pen dium conftituit 
Sigismundus. FRAN. CAROLVS PARM A in Notitia Rerum Vnga-
( e )  Infigne Budenfis Academiae ex adis Concilii Conftantienfis 
Nnni СЮССССХШ defuinit CAROLVS PETERFFY , et refert 
Tomo I Conciliorum Vngariae. Exblbet il’ud etiam FRAN._CARO ­
LVS PALM A in Specimine Hera'd’eae Regni Vngariae. Eius typus 
eft ifte : Scuti oualis inferiore area caeleftina codicem rubeum humanus 
cubitus’ fuftinet , fu perior rubea geminam Crucem Vn gari cara ternis 
montium iugis infertam exhibet, adferipta perigraphe: SIGILLVM
STVDIl BVDENSIS. , „
( f )  Ratio fic feribendi eft Infigne Cominianum apud CARO-
LVM PETERFFY , cuius perigraphe fic habet : Lanis de huniad
gubernatoris regni hungarie.
( g )  Mathias Cominus fundatatn ab Sigismunde Buden fern Aca­
demiam' "magnificentius inftaurauit Vitézio adiutore Anno СЮСССС 
T XV euocatisque ex Italia, aliisque regionibus Scientia "m  Magftris 
non multo poft florentiifimam effecit. Ita FRAN. CAROLVS PALM A.
Idem teftatur ANTONIVS BONFINIVS Rerum Vngaricamm Dec. IV 
Lib. VII. -A Mathia-muneribus inuitati omnium Scientiarum Dolores, 
nam omnes Mufas mirifice coluit, aluit que ; Pannoniam alteram Italiam red­
dere conabatur. Viros quaque arte praeftr.ntijjimos vndique difquißu't , coti- 
dtxitque.
Ac ftipare latus, vidrices denique lauros I
Carpere fecum vna v o lu it; tu confcie teilte I
Montibus in Calabris vates prognate, viarum I
Aifecla Du&ori, et fadorum maxime praeco. I
Mrfrgo Palladias arces, Pboebiqus recepttts 
Regifico primum luxu reparare Mathias 
Adgreditur : furgunt augufta palatia , mole 
Pisieda veteri, vallo quae limine coetum
Pierium capiant: ( h ) claudendis atria libris |
Magnifico ilruda ornatu, quem Cynthius ipfe 
Obilupeat ·. ( i )  neque eis tam plurimus ordine Mentor 
Parrhaiiusque indunt pretium , aut vis magna metalli *
Indiderint pretium quamuis haec omnia fummum , 5
О лат rara Hebraeo, Latioque volumina fcripta ,
Et Graio eloquio, magna mércédé redemta 
Ab Mahomedijgenis captae pofi triilia bulla 
Conftantinopolis , Budamque inlata beuignis 
Coruini in Mufas impenfis; grandia lucra 
Plurimus externis auxit librarius oqs , ( к )
Adliduo Regi graphio famulatus, et alma 
Scripta Virum, fuperas vbicunque emiffa fub auras,
Man-
f h )  Mathias Coruinus, quöfliam multos excellenti ingenio ad- 
olefcentes etiam nobiles, fnmtuum defeólu , Budenfem Academiam adire 
non polle videbat, dignum fane regia munificentia fufcepit coniiiium 
eius amplitudinis aedes erigendi, quae cum omnium icientiarum et 
artium Doftores, tum vero plura adolefcentum millia facile 
Ita refert FRAN. CAROL VS PA L M A  e Cafpare Heltai in C h o i c o  
Vngarico edit. Claudiop. Anno CIOlOLXXV.
( i )  Bibliothecam hanc omnes tam patrii, quam externi vno ore 
celebrant Scriptores. Videantur ANTONIVS BONFINIVS, NICOLA VS 
OLAHVS, Archiepifcopus Strigonienfis , PAVLLVS GREGOR IA N- 
CZIVS, Epifcopus Iaurinenfis, et Zagrabieniis in fuo Breuiario rerum 
Vngaricarum. NALDVS NALDIVS in Carmine de Augufta Bibliotheca 
A L E X A N D ER  BRASSICANVS in Epiftola de' Bibliothecis ac in 
primis Regia Budenfi. Denique XYSTVS SCHIER in Diifertatione de 
Regia Budpnfi Bibliotheca Mathiae Coruini.
( k )  Coruinus , dum viueret, aluit femper in variis Europae 
Vrbibus ad tricenos librarios peritos fcribendi, quorum manu omnes fere 
Graeci , et Latini erant , praefertim a quatuor illis , qui Flqrenfae 
magnis impendiis agebant. Videantur rurfus NXCOLAVS OLAHVS 
«t FRAN. CAROL VS PALM A .
Ma n fa r is fi enans chartis, mandansque libellis.
Nec miiins interea, patriam formare imientam 
Artibus omnigenis aptos, accire Magiftros,
Budamque externis doftos arceffere regnis , 
tini mox optatos cumulato foenore fructus 
Reddiderant Regis curis, politique labores 
Emolumenta tulere ingentia , quaeque vel aetas 
Adueniens legeret. Sed tanto e culmine rerum 
Tot labor annorum·,, pro triftia fata , vicesque 
Buras ! communi pereuntis funere regni,
Concidit ingenti cafu, horrendaque ruina ;
Felicesque olim pariter ftudiique, locique 
Maeonides pulfae, cum eifufa propontide faeua 
Agmina Biftonidum geminaffent fanguine Cannas 
Pannonico, eruerentque armis tua moenia, Buda,
"Vngaricas et op es, et lamentabile regnum,
JSripuere fuga femet, tantisque periclis 
Subduxere cohors viduati Heliconia Phoebi:
Ibant exfilia , et diuerfas quaerere terras,
Palantes, miferum, latebrofa ambage viarum ,
Perque locos folos , nam vicina omnia terrent 
"Virgineas mentes, et dirus qui imminet hoftis r 
Pendebant reieftae humeris citharaeque, fidesque,
Non vlla ad pledrum vocalia mouerat ora,
Non canor auditus mulcendas natus ad aures,
Errantes tantum deferta per auia, largis 
Ora humeAabant lacrimis, longosque ciebant 
Cum gemitu fletus , crebro plangore lacertos 
Percuiiae , ventisque comas, et colla follitae,
Nain dirum excidium , et nunquam reparabile damnum 
Pannoniaeque, fibique almae timuere Sorores;
Plurima enim memori veteris monumenta doloris 
Occurfaut menti, atque ingentia vulnera torquent,
Одгае furor Odryfius , Parnafli dulcia vertens 
Delubra, et notos fontes, Heliconaque Mufis 
Eripiens, nullo reparanda inflixerat aeuo.
At tritli pauidas angore, et acerba dolentes 
Exitia, Aoniique aeterna obliuia coetus,
Imperio Patris celeres delapfa per auras ,
В Nun-
N ulici a fic placidis verbis adfata Miuerua:
Pieriae reuocate animos , maeilmnque pallorem 
Mittite , et adflidis melius confidite rebus;
Q.uae Pater Omnipotens, ventura felientibus nimisэ 
Gauoia promittit vob is , en pandere fummi 
Adfain Nata Iouis, ( láfftis maerore, viaque 
Coni edit viridi nemoris cborus omnis in herba : )
Tum Pallas: dualis confumtus funere vitam 
Orditur rurfum, et fecunda morte reformat 
Emeritos artus , folis rediuiuus ab igne 
Aifyrius Phoenix: talis miferabile fatum,
Et duros cafus fortis melioris origo ,
, i j  Υ’?0Γ ’ reducis meliora exordia formae 
c,‘a Í Excipient olim; nec quae nunc dulcia acerbo 
л о meji- Exulio loca mutatis, fubtrada manebunt 
an-at rfe~ Aeternum Aoniis; haec primum, me D uce, Budae 
j Luae Barbara vincla leuans Leopold us, Maximus ille 
leuie Nominis Odryfii terror, vidricibus armis
Adleret Vnganae, ac Otomannas Vrbe cohortes, (1) 
Pannoriiaque omni, repetita clade, fugabit, 
n г Alcides Alemannus, et iufuperabilis heros. 
re \^ eo -  Hic tribuet fedes Mulis poli longa quietas 
poLdum Exlifia, Hic claros tribuet fplendefcere foles 
Magnum, poft tenebras j velati rofeis dum lutea bigis 
Purpureas furgens valuas aurora, recludit,'
Dii fugiunt feu fim tenebrae, nodisque profundae 
Horror abit, luxque alma polum, terrasque ferenat.
t poft Patrem Eatio fceptra Vngara hinget
7rr , aro]us 5 ingenti pertendet maxima coepta 
" · Conatu ; Hic etenim Mufis penetralia condet,
Magnificasque aedes, lucosque, et amoena vireta 
Conilituet bonus, ac in tales prodigus vfus 
Dodae relliquias gazae, quam regia quondam 
Coruini Budae cumularant munera", Thracum 
Exemtas manibus ., conflrudaque aede fuperba,
Pyra-
( 1 )  Anno CIDIJCLKXXVI vi&oiiofiffimis aufpiciis Mászni bel­
lo , et pace Romcnorum Imperatoris, et Yngarorum Regis LeopoUIi e 
I urcica captiaitate in libertatem ädferta eft íecunfta Septembris Buda.
Pyramidumqite iugis aequali ad íidera mole 
Alma tuis ftatuet laetus , Vindobona, muris. ( in’)
Vt vero Hie Mufis praeftet, qua 2 fando peraequet 
N em o, Meleteas it poffit vincere chartas , ^
Nil tamen is maius poterit ТЕ , Dura THERESA ,
Mufis , atque orbi dare ; Magnum Filia reddet 
Magna Patrem , quin quod magis eft memorabile, v in cet;
Magna fatis, Tibi ii par e lle t, Carole, Magna,
Quamuis parte minor, fed quod laetabere, Maior 
ingentes Patris iuperabit Filia dotes;
Maeona iic Patrem titulis Berecynthia vincit,
Magna Deum Mater, Saturnum Filia luno : 
ipfe Augitilus vbi fo lio , terrisque relictis *
Furior iufcendet fuperi Capitolia regni,
Stelligerasque aedes, fpedans ex aethere fummo 
THERESAE ingentis benefacta, fatebitur eife 
Anteferenda fins, vinci et gaudebit ab Illa ,
Et cum gaudebit vinci ,  fe crefcere fadis 
Ingentis Natae ter laetus ab aethere cernet.
Haec eft, Haec, prifci quae Miriis adferet auri 
Tempora, felicesque annos, aeuumque beatum ;
Haec maieftatem prifcam, et venerabile reddet 
Nomen Pieriis, dignasqne heroibus artes,
Queis patriam ornabit, cura, donisque fouebit.
Haec loca, nunc vallis mifere labefacta rumis , p cr j\/t.
Ruderibusque fe pulta filis , reparata vetufiae THE-
Reftituet formae ,  ac in celfa palatia vertet ·.
Haec te , Buda,  olim fedes celeberrima Regum,' SIA M
Nrnie aequata folo, lugubrique haufta fauilla , in fnm·
Prima inftaurabit, fublimia tecta daturam niW‘B ‘fl0_
Principibus, quae mox tamen Hac tribuente Mineruae rm  euc
Cedent, iactatis Itatio fecura Camenis; $ ae;
Atque vbi Principibus quondam , iam Palladi fedes 
Augufta, et folium , ac illuftris regia itabit:
Tantus amor REGINAE in Mufas,  cedere v t illis 
Non Regum, proprios non ambigat vfqne Penates.
Exorere о citius, Diuum genus, atque propago
В x Cae-
( m )  Videatur PKTRVS LAMBE CIVS in Comment, de Caefa- 
vea Bib-iotheca Vindobonenii.
Caeleítis , T H E R E SA ! hunc vos properate fauoram 
Sidera, Musarumque graues releuate dolores !
Vos_ Diuae veterum finem (berate malorum ,
Et diris contraria fata rependite fatis ,
Anguftumque olim venturae expandite pedtis 
Laetitiae, maiora malis en munera Caelum 
Trans mi ii ffe parat paffis infanda Camenis ,
Et magnis veteres donis penfare ruinas.
.Dixit, et adflidas Pallas folata reliquit,
Cum Deus intonuit laeuum, dans figna futuri 
Euentus, et laeta optatis omina rebus.
i ?JL^uenere, nouem praedida Sororibus, alma 
Summi oracla Iou is, nec eas fperata fefellit 
Sors rerum melior, Tua quam, Leopolde, redonat 
Vngariae virtus, referunt T u a , Carole, fada ,
Eximiusque fanor; Magnam quoque faecla TKERESAM  
,  Intulerant orbi, quae fummis inclyta factis ,
Q.ualia non dederant annis retro omnibus omnes,
Ö.UOS tuleram claros tot faecula lapfa, Monarchae,
Annis Ipfa fuis confert ingentia Mulis 
Munera; cumque aliis aut aequet laudibus Vna 
Omnes, aut vincat, non omnes hac tamen Vni 
Laude pares. Memores veterum mutefcke fatti:
Nec fua Maecenas quisquam, Regesque benigni 
In Mulas conferre aulint benefada THERESAE 
Muneribus, tantis cedit vis aemula fadis.
. N iH a  cos celebrat Mufarum pagina R eges, 
Aemathiosque refert aeterna laude Philippos,
Propitios M ufis, et Apollinis artibus, ipfi 
Q.uas largaque manu fouere, animoque benigno;
At quam arto conltrida haec omnis limite virtus:
Fauerunt aliis alii, non omnibus vllus 
illa com- Ex aequo placidus; Mufis Haec nata fouendis, 
pleditur Larga, _fauensque magis Ptolemaeis, atque Philippist 
omnes ar- Omnes ingenti ifudio compleditur artes, 
tcs, Tutaturque omnes, quin meta iit vl!a fauori.
Illa louet facras artes, fouet Illa profanas,
Siue
Sine illam, quae iura fori, legesque Themiílxtt 
Componit , feu quae naturae arcana fagaci 
Rimatur m ente, aut labentia ildera dick,
GLuaeque Syracofii praeclara mathemata tratiit,
Ac iuuenta Senis ; dodi fouet Ilia Galetu,
Hippocratisque amplis infignes viibus artes;
Protegit Hiftoricen, ac Suadam fledere mente.>,
Q.UO lubet, atque truces animos mollire potentem*
Protegit et blandam dia virtute Poetin, _
Curam olim Regum , tic curam nunc tibi magnam,
Et vatio reliquas numero, communibus aptas 
"Viibus : hinc per Eam coiilapG« forma, modusque 
Accedit Studiis melior , veteresque relati 
In melius ritus, prouifa muenfca Magiuns 
Omnigena dociles qui forment Pallade mentes.
T r a ia n u m  hiftoriae veteris monumenta recenfent^
Ас T e Vefpafiane, quibus non parim tueri
Cura vitro oblatas, patriasque benignum artes; . < ,
Hic quoque prae reliquis T V  A laus, TH ER vSA * trmmpn- 
Vuica, nec focmm claros admittit in adus;
Cedant, Vefpafiane, tui, cedantque fauores
Traiani, longe dementior Ipfa Camertis
Mtmiiicum in eundas animum, mentemque benignam
Concipit, extorres adeo dignata fauore, Illa per-
Externasque procul patria tellure remotas; tgrinas
Nam quamuis fapienti Pius moderamine pnfca are
D odis Parnafli Diuis infloruit aetas,
Sintque domi patriae clariffima lumina, nullum 
Gluos non commendat, Phoebeis artibus omni 
Europae notos, ftudii genus, atque feiendi 
Vatia leges, feriptis omnes iiitignibus, omnes 
Ingenii claros monumentis, aurea quales 
Extulit Augufti quondam aetas ; tint licet im 
a V g VSTAE  aufpiciis, vigilique etfeda labore,
Ipfa tamen, celebres quos vel doctrina, vel artes*
Spedatosque vbiemique Viros fapientia dodis 
Reddiderat getiis, pretiis inukat, et amplis 
In fua regna ciet donis. Sic haud fatis Ш  
Comiter accepiffe oblatas, infuper ampla
В 3 Λα-
Adlieit abfentes mércédé , acckque Cameuas 
Sic longum extorres veteres rediere Penates,
Defertasque pfegas coepere inuifere rurfus ,
Aut externae almum uoftris diffundere terris 
Lum en, et obdudas depellere mentibus vmbras»
Sic quas mentis opes patriis reperiffe uegaturn 
Olim oris , fed opus terris quaefiife remotis ,
Quin iam cogatur peregrinos vifere foies ,
Aetas prima domi grandi cum ioenore quaerit.
A  uguffi memorant vster es ingentia fefti 
Munera, quae prona in Mufas profundere dextra 
Caefar nulli in  eas ftudio feruaute fecundus 
Sueuerat, et dodas hominum ditare cateruas 
Immenfis opibus, rerum, fandique peritos 
Cfuos tum fuipexit Latium; properantibus acres 
Hoc pado ffimulos opera ad praedantia fubdens,
Aut relides magnorum incendens munerum amore'?
V t cura peterent maiore Helicona virentem ,
A tque, animo multa perculto Palladis arte,
Certarent hederae vidricis praemia ferre»
M unera, quae multa dantis cum laude tributa 
Commeritis, auxit , fcripta immortalia laxa 
Aede Palatinus qui cuftodiret Apollo t 
Haec iuffu A ugufli, multo Tudata labore,
Accepit fedes praeclara volumina vatum;
Hic,  plaudente D eo , Latii, Graiique nitoris 
Condita fcripta, ac ingenii monumenta politi,
Digna immortali cedro, famaqne perenni,
Gfuae Caefar peperit tanto,  eduxitque fenore.
Augufto certare Soror, praecordia prona 
Aoniis geftans,  Princeps et pignore tanto 
Romulidis genito, et Mufarum Odauia amore 
Aeternum latura decus, viduraque h on ore,
Dum iuga Parnaffi cum do&is Diuus alumnis 
Accolet Arcitenens, Latiis dum gloria Mufis 
Conitabit, pulchras dum Pallas proteget artes.
At
»
A t quota pars laudum Magnae futit ifta TH ERES AE f  _
GLuaeue, recenfitis annalibus ordine prifcis, illius mi-
Saecula Ei limiles poffunt producere faitos ? nißcen-
Quanta fub Hac referun t, quam grandia .praemia M nfae? .tiuminar- 
tlueis animi pretiis dodas ftimulantur ad artes? teüoqum
ditanto cura vigil dodis operata Cametiis, tur pofita
Et quam multiplici, varioque ornatur honore? Ivinf'n
Ingenuas qui animos ìiaue excoluere per artes, Praemia*.
His Ea ciuiles trabeas , his fledere clauum,
Et dat fublimes fubfellia fcandere prima,
His largitur opes, et rerum tradit habenas, 
lant ii Pierio decernere digna labori 
Dona, eil; egregias patulo producere mentes 
Orbi, quae indecores caecis latuere tenebris,
F.ft vadis animis campos aperire patentes ;
Palladiis quantus Radiis decurrere feruor 
Corripietque animos., frudusque incendet amore?
Quod decus accedet, quaeue incrementa Canienis ?
Praeclara ingenii, veterumque aequantia famam,
Certatiin offerri videas monumenta licebit :
Igneus hos ardor magnos impellet ad aufus,
Ignotas tentare v ias, penitusque repoftos 
Naturae penetrare fimis ; neque cognita faeclis 
Ante tot exadis felici indagine primi 
Perueftigabunt, quorum memoranda reperta,
Aut multa antiquis accefiio fada repertis %
Vngariae extendent ventura in faecula famam :
Vfque lioua extundent communes commoda in vfus 
Ingenio follerò alii, quos nobilis ardor 
Aufpice aget Tanta patriae emolumenta tueri:
Et ii cultae artes pariant bona plurima regnis,
Q.ui.\ non pofcenti demum tabentibus annis 
Promiliffe licet regno decorisque, lucrique ?
Haec fe pofleritas debere fatebitur omnis 
THERES AE, quae non praefentia commoda tantum 
Dat populis, verum , quod magno eft Principe dignum,
Vtilitatis opes fero communicat aeno,
Veinurósque illas demittit ad vfqus nepotes.
an is
referat verbis ingentes aeris -acernos,
Per facra Mularum: profufos atria, perque 
Palladios p o lle s ,  quaqua felicia eurfu 
Erecta Finibus immenfis funduntur regna THERESAE %, 
iisdem Flumina munificae melius documenta loquuntur 
domici- Dextrae, quam tenui poffint mea verba referre 
lia5 Metro: Pannonicae Prouincia quaelibet orae 
Magnifica oftentat Mufarum limina, donis 
Aut ereda TV I S ,  aut inftaurata, TH ER ESA ,
Confini- Claret Ephebeis per TE Prouincia quaeuis,.
:h aetati Patria vbi pubes aptatur ad omnia regni, 
tenerae Siue domi quae confilio tradanda , vel arte,. 
contnber- Munia, fine foris, eum duri claffica Martis 
niay Infonuere, ftutmt placidae aut cum tempora pacis*
Hic ampla illuftri panduntur teda Iuuentae,
Q.uam nocuis matrum fubtradam amplexibus, Ipfa 9 
Mater honora fouet, curaque , et prouidet aere s 
Artibus vt mentem, peregrino idiomate linguam /
Et formet mores, cultura ilemmate digna ,
Combibat et follers , quidquid gens extera iad at,
Aut ornare genus, proauorum a fanguine dudum , 
lure poteft, patrios olim aut conducere ad vius ;
Mars petit hinc alios , alios fibi Curia pofcit,
Atque Forum , regno hic infignia fulcra parantur* 
illic conftmdi pro paupere pube penates",
Orbas ante diem dulci folamine patrum,
Excipiunt proles '^ diuerfaque arte tenellam 
Formant aetatem, нюх regno magna‘daturam 
Commoda, vbi omnigena dociles aptauit in arte,
Excoluitque manus TVA. per benefada, THERESA?  
‘Scilicet vt medium dum Titan aureus axem 
Contigit adfurgens, terras vade arduus omnes 
Defpiciat late, ac toti communia mundo 
Lumina longinquas pariter diffundat in oras,
Haud fatis e il fuinmis lucem adfpiraffe benignam 
Culminibus, Ipretas etiam, et fine nomine valles 
Colluftflat bonus, et caelo fecundat ab a lto;
Sic T V  Maternum in eundos partiris amorem 
Munifica, et pariter fummis TE impendis, et imis»
Q.UÍU haec Ipfa fubit non raro t e d a , reuifit,,
Ma»
ψ '
Maíeftate oris pofita, perfaepe palaeftras ,
Illogue Auguflae frontis fulgore decorat,
Immenfo cuius colluftrat lumine terras.
Hic, maieftatis fummae quafi prodiga , pubis 
Adfpedat tenerae comi gymnasmata vu ltu ,
Ipfa etiam ingenii tentat icitando 'tenelli
Saepe aciem explorans, ac per quaefita laceffenst
Laudibus hos ornat, mollis queis ducitur aetas,
Praemia iamque illis ponit, pretiumque laborum,
Aut aliis animos blandis hortatibus addit,
Infpirans eundis magnos Heliconis amores.
Vos о P egaiides! venienti occurrite D iuae,
Qluaque ea progreditur, niueos difpergite flores,
Tum date ferta citae, Auguftasque innedite facra 
Fronde com as, cumque his magnas fecludere curas 
Signatur tedis , vos Eius dicite fada,
Bellaque, fortunasque i dedit, dedit Ipfa canendi 
Materiam immenfam , diguosque in carmina faftos,
Haec vos aeternum, D iu ae, demittite in aeimm.
Q uo decus imperiis, maieftatemque verendam 
Adferrentolim R eges, educere moles 
Amphitheatrales fo liti, celfosque eoloffos 
Praecipuis ftatuiffe loc is , aut margine vaito 
Gemmantes nitidis faxis deducere thermas ;
Qualia regalis monumenta ingentia faftus 
Plurima, terrarum princeps, Vrbs illa Quirini 
Immodico ftruxit fumtu: T V ,  Maxima Regum,
Magnificae conuertere amas molimina pompae E t tot itt
Ad cultas Sophiae fed es, facrataque pulchris - Litteras
Atria dodrinis, Phoebique augufta Lycea : impenfae.
Nullae hic impenfae laffant aeraria, nullae
Prolixos vincunt E ius, femperque patentes
In noua dona finus, dum, quod conamina tanta
Refpiciunt vnum , pulchris nomenque , decusque
Artibus hoc addat pado , laetosque miniftret
A udus, et flabili firmet fua munera curfu.
Cumque amplis donis, Mufarum in facra profufis,
Longo interuallo reliquos fupereminet omnes,
Harum qui pronis animis tutela fuere,
C Ipfa
Ipfa ü b  certat, fe fe iam vncere gaudet: 
bam poll sot patriae pubi, dodisque Came!iis
0  trudas munifico aere domos, penetralia aperta,
1 r uii asque omnes claris Dodoribus artes, 
b t  tanta in Mufas fummi documenta fauoris,
Anne aliquid fuperelfe queat, quo crefcere porro 
Aut dare plus R egis, vel Matris gratia poflit'?
vnhieria- Ππη a 'hnc, T}dEpE SA , et inenarrabile, Mufas
‘ ' i ?u°  cumu let, repent donum, quo cetera tantum 
r'· .· üxítipeiat Regum quorumque ingentia fada,
Jcien г,- uner ie quantum T agus, Euphratesque relinquunt 
jrwm Gangete^ abfcedunt Gades, diftantque niuali 5
А Ш е- A Tanai pinguis feptemflua flumina Nili.
tam Illa igitur, quae nil paruum; fed grandia femner ·
ßlfam  p ’ l r e u e ’ fed itabili pede duratura per aeuum 
Budam> Pedore magnanimo molitur, perficit arte, 
fct viitute pari, noilrae celeberrima Pallas 
Aetatis , Diuae dodae regalia pandit 
Aiihfam  дТ'Ш *’ .r®8a^ 3 Mulis dat habere Penates,
R e Jiam ‘ Й ! !  1 as lllflSni addicit munere fedes, 
ё  <lu'ae veterum fuerant penetralia Regum
Jn gan ae, quae vbi Lumgerae violentia gentis,
Baibancusque furor fubuertit, Prima decori 
Redimit prifco, Regum tot rnrfus adornans
annos fede™» dum rudus in aequa Mouarchis 
l e d a ,  ac auguftos pofles migrare coegit ;
Iu Наш nunc eadem palatia tradit habenda,
ttt quoddam imperium, ac fummas decernit habenas
V t pateat regno THERESAE fceptra tenere,
Huae tamo ornantur , tam íüblimique decore,
M ufas, ac vehit AVGVSTAE fixere fuperbum 
Mente thronum, Augufta pariter Ratione locari 
liuiuperatnces, compledique omnia late 
lmmenfo imperio, ac TECVM regnare, THERESA.
Securas fimul Aonus hic excitat arces,
\ r  poftquam Pindum, facrumque Helicona fubegit, 
Thymbraeoque viam notas praecluiit ad oras 
E fera barbaries, hic iam M ufasque, Deumque,
Et colles, mntesque, et rofcida fontibus antra,
Ec
)
Et nemora, amiffos Pindi referentia faltus ,
Hofpitio aeterno excipiant, grataque quiete 
Perpetuum foueant profugos tellure pelasga.
О Loca Theffaliae film s, et Phocidos antris,
S Ä « :  «*«
Muneribus ! quo monte magis le laftet Apollo,
Exiuitetque tenens fummi faftigia mns,
Cluam vel Parnaffi, ve l agreftis culmine Pmdi.
Caftalides D iuae,  quas regia tecta receptant,
Auguftique lares excelfa lede_ tuentur ,
Felices ! felix Buda hofpita ciuibus iftis !
Ame alias fe lix , et fortunata tncoUis 
Pannonidum te llu s , cui fons lue aemulus eius,
Bellerophontae! quem praepetis vngula rupit,
Diuini fontis, maria ip fa , atque aequora fundet 
Dofta Virum ,  patriam mox denuanda per omnem.
A t  quibus haec verbis , M ufae, quo carmine digno 
Simt vati celebranda? Ingens qui gratia R eg ii,
Addita Maieftas vob is , fortunaque parta 
Telluri patriae noftro memorabitur ore 4 
Buda, altrix quondam R egum , fedesque fuperba,
Aula tot Heroum, regina, caputque potentis 
Imperii, fplendor regnorum , gloria gentis,
Ilion Vngaricum , ter denique maxima buda,
Hofpita erit tellus M ufis, fidique penates ;
Hic illis Helicon poflhac, et i  hocidos vdae 
Saltus, Thespiacumque nem us, Pinclusque canorus.
Q.uin veftri vobis cedit fua regia Regis ,
0  Diuae! TH ER ESA  hic vobis pandit Athenas,
Vrbe fui populi vult principe Pallada dodam,
Atque aula regnare fua, fceptroque potiu.
! Et tibi, quae certis labentia motibus altra 
Adfpicis , Vranie , praefignis crine decoro 
Filia M nem ofynes, et Diuum Filia Patris, ,
Hofpitium hic furgit memorabile, et mclyta lu r n s ,
Í Vnde oculo do A'» caeli ferutere meatus ,
Stellarumque ortus dicas, obitusque fub vmias ,
Et varios referas cuiTus, variosque recurius.
C 2 INOll,
"Non, fi centuplicis tribuat vim Iu picer oris _
D icenti, aut dodis labra tingat Apollo fluentis,
Haec celebrare queam, merkaque extollere laude.
Sed referent ventura aeternis faecula fallis.
In ipfa N e vero quis defit honos,  neu commoda Mu fis .
Regia  Aut ornamentum R egno, cumulufue fauori:
Bibli0“ Reddita Coruini celeberrima Athenica quondam (n )  
thecam Multo nobilius Budae , per iuffa THERESAE  
aperit» Condendis dum adaperta libris penetralia in ipfa 
Hac regali Aula , Mufarumque arce fuperha :
Hae numero immenfo, voluat quos pulslicus vfus 
Aonii coetus, claufos in fcrinia libros 
Seruabunt fedes, armamentaria doda ,
Publicaque omnigenae dodrinae aeraria , et artis.
Q.UO quid ad imperii fplendorem grandius, vfu  
Q,uid vario vberius genti conferre poteftas ,
Parque poteftati Regum clementia pofiit ?
Si bene ventura de pofieritate mereri 
Principis officium e f t , alii quod Marte cruento.
Et dilatando regni confinia, celfas 
Educendo alii m oles, aliisque laborant 
Amplißj- Obtinuiffe v iis ; nulla ratione futuri 
та Bibli o- Temporis aetati, venturorumque nepotum 
thecae Princeps profpexit melius vitaeque, bonisque, 
btilitas,  Q.uam Mufarum audis fiudiis, ea prona paratu 
Reddendo eu n d is , transmitteudoque paranda 
Subfidio faciii tib i, fubfequa turba minorum.
At quoniam mortale gen u s, fortisque caducae,
Communi fubfunt leto, falcique fuperbae,
Ingenuas vitam qui traduxere per artes,
Pedoraque exculti fiudiis, ea tradere ferae 
Poffent aetati; neque enim mors ferrea dodas 
R efpicit, aut culti reueretur pedoris artes,
N ec dona ingenii, facundae aut munera linguae
Eua«
(n  )  Athenica funt Bibliothecae, quafi loca Minernae dicata, in 
ilibusi cuftodiimtiir litteram  monumenta. Videatur SALM ASIVS in 
Trebellium Pollionem vita Regillani.
Eualuere vílum trifti lubducere fato,
Funeftasque tenere co los, aut fledere Parcas«
Ergo immortali,  quod non abolere vetuftas 
Infidiofa queat , molimine cqnfuli oportet 
Aeuo venturo, ne trux libitiua relidas 
Corporis exuuias praeter,  cineresque fepultos ,
Ingenii monumenta etiam fibi fubclere tentet;
Vtque aequum-, Heroum, qui alios fecere merenda 
Vsque fui memores, exfanguia membra tueri 
Molibus ered is, et dignis daudere manes 
Sacratos tum ulis, memorique incidere faxo 
inclyta ge ila ; libris parilis, calamique diferti 
Par tubus egregiis debetur cultus, honorque:
Hocque magis dignae chartae, quam corpora, moie 
: Contegi honorata, quod In his meliore fuperilut 
Parte fui illuilres Viri adhuc poll funera, voce  
Q.UÍ cum iam nequeant, verbisque fonantibus v t i ,
Ledorum mentes arcano Numine quodam 
Informant, monitisque iuuant, Sapientiae ab rpixs 
Fundentes confulti adytis oracula certa,
Maufollea ( o )  ifthaec, gremio condenda dedas 
'Reliiquias , ferasque Virum, funt teda librorum,
Teda, quibus longe tua, M aufolle, inclyta cedant9 
Argento nitida , et phrygio turgentia fa x o ,
Sex, et ter de ilis fuifulta fepulcra columnis;
Ifta tegunt cineres: illa intra fepta morantur 
Illuilres anim i, carnis compage foluti:
Illic eunda filent: hic ipfa fileutia claras 
Emittunt v o c e s , taeitumaque lingua perorat*
N o n  his thefauris, quos haec cuftodk feruat, E t excel- 
' Gentis Achaemeniae conferri nobilis vnquam lentin.
Gaza poteft, non immenfae, quas Lydius amnis 
Fundit, opes, non quas pretiofo gurgite voluit 
Aurifiuus Ganges, non rubri munera ponti.
Nam quantum praeftant animi virtute caducis 
Corporibus, tanto potior thefaurus et i l le ,
Praefens qui menti confert alimenta fouem lae,
C 3 Nutri-
(  o )  Ratio litteram L  geminandi funt Numismata apud E R A - 
SMVM‘ FRÖLICH , i in quibus eadem littera! duplicatur.
Nutrtomqtie facit pabulis augescere d o d l s ,
Олат qui corpus alens, huic nutrimenta miniftrat:
Mil ergo vtilius Princeps, meliusue pararit ß
Subiedis populis, quam cum colleda libellis 
Dodrinae monumenta ex omni tempore lapfo, 
ingeniis proprium veluti nutrimen alendis ,
Intulit in certas fedes , tamquam horrea doda,
Dona fua extendens aetatis poiterae ad vius»
jfith ic gentis amor, ftudiumque perenne mereri 
Venturis de annis ftimulauit pedora R egum ,
Ö.UOS laude hiftorrie merita iuper aethera tollunt „
Condendis flruerent vt libris atria digna 
Grandibus impeniis, largoque aeraria cenfu 
Dignius in libros , atque haec in teda librorum 
Guam vanae in pompae luxus impenla putarent ·.
Curae ve- ^ nte a^as te '^,s l° cuples Mareotica tellus, 
tenm de ^ as Ίι1ίΐε concelebrat curas,. primosque peuates 
L / / nfL Exftmdos abs te libris, Ofymanűua, auite ( p )
CI-f * Miligenum Redor ·. Pellaeo condita Regi
5 Vrbs teitis , Philadelphe, tuis celebrata per orbem (q )  
Codicibus, multo quos vndique contulit aere,
Myriades cumulans, thelauri prouidus huius 
Princeps, gratifico memorandus carmine vatum «,
Donec ad occafum rofeo voluetur ab ortu 
Titan , donec erunt latices Heliconidos vndae»
Ft ree en- Teft s^ noftra aetas? ae<3U0 veftigia clara 
, iniiflens greffu, dum commentaria prifca ,
.xontm, ^ uae jarj|nis veteres cenfebant digna fuperbis,
Ipfa quoque includit regalibus aemula tedis:
Qualia librorum, multo conferta paratu,
Roma , caput rerum, oftentat palatia, quales 
Codicibus raris tu, doda Lutetia, iadas 
Inftrudas aedes ; aut tu, Vindobona Magna,
Inclyta Romulei regni fedesque, decusque, Cae-
( p )  DIODORVS SICVLVS L .II  C .X L IX  de Ofymandua, anti- 
quiifimo Aegyptiorum R ege, tradit, praeter monumenta aHa Bibliothecam
'eondidifie, cu i u.« fronti infcribi i uiferit haec verba: ^ Y X H g  IATPEION.
("o') Videantur de Bibliotheca Alexandrina A . GELLTW  L. VI 
С. XVII. AM M ÍANVS M ARCELLINVS L. XXII. VITRVVIVS, 
1RENAEVS , EPiPHANIVS , et alii.
Caefareís numeras donis libraria t e l a ; 
duales innumerae late per plurima regna 
Vrbes hos dodae congeftos copiae acernos 
Porticibus ftatuunt amplis , foribusque recondunt 
Auguftis, potiora indis cimelia gemmis:
Et tu , Buda, decus patriae, cultiffima li ris 
Scrinia nunc teneas, Coruini fi ampla maneret 
Bibliotheca, tuis quondam concredita muris;
At raptos reparat PRINCEPS tua Maxima honores s Coruini-
Sicque antiqua tibi per Eam ornamenta reflorent, ana in-
Aufpiciis Eius dum Bibliotheca refurgit, /{aurata
[ Vita ornamentum iummum Regnique , tuumque ,  p er
GLnodque per nue decus pariter regnoque, tibique, guflan\
Ett et idem immenfis late prouentibus vbef.
Prouida iic PRINCEPS venturum extendit ad aeuum*
Seramque aetatem largae pia munera dextrae 
! Con ii to A thenaeo, librorumque aede recluia*
Nec paruo augufti finit aeui limite claudi 
Munificos a d u s , verum compleditur illis 
Omnes aetatum fer ie s , et faecla futura.
A π plura exfpedes dehinc argumenta fenoris 
In Mu fas, gentemque om n em l num porro fuperfit,
I fiuo fe Materni Clementia prodat amoris?
f Nil reliquum porro fecit, quod noftra peroptent y - r · jgm
i Iam v o t a ,  at fuperat tam en, iftis addere fa lis  üt f'Avi
Sollicitudo Piae quod pofiit M atris, amorque: abka ftu·
Curarum in partem prima de gente vocandi diorum
Nonnulli fuerant, qui facri regia Pindi Praeßdes
Sceptra vicem Dominae teueant, Mufasque gubernent: ennfUmti-
Horum in d eled u , dubites, maiusne THERES A i  
In Patriam exttiterit ftudium, fommane maior:
Redwres illo s , rerumque dat effe magiftios,
Ingenuasque illis fubdit feliciter artes,
Plurima quos praefert rerum experientia cuuäis,
Palladiis plenos fiudiis , geftisque peramplis 
Claros muneribus, claros virtute, fideque,
Ac ita coiifiliis, opera, fiudio, atque labors 
Rem moderaturos, vt toti maxima regno 
Commoda, Apollineis dent incrementa palaefiri*
Maxi-
Maxima, et Äugufti reuehant faecla aurea Mulls ?
Q,uique haud Dudores folum, et tutela futuri 
Pieriis caftris, exempla fed inclyta, imago 
Virtutis, red i et fpecies imitamine digna ,
Hoc v t quisque fibi melior, patriaeque iit olma 
Vtilior, magis exemplis quo accefferit iftro,
Tanta haud degeneri veftigia calce fecutus,
A o n i i  montes, dodaeque cacumina Cyrrhae, 
Pieridum, Phoebique arces, capita ardua cellis 
Aetheris infertae ilummis, adfurgite caelo _
Altius : Eu veftris reuerentia priftina facris,
B u rim  Maieilasqiie vetus, veteres reparantur honores, 
ixhis re„ Q,uin ornamentis prifcis tantunv-kfec noua praeftaiit, 
bm emolur Heroes quantum veteres, Heroidas omnes 
m ntain  Euincit fadis, Pmdique fenore THERES A .
Miiias Vosque noui faltus Heliconis, tuque Cithaeron^
' 3 Pandite Apollineis dileda receifibus antra,
Sacrorum fcenas nemorum, et loca Numini amata, 
Caftalidumque choris addidos pandite lucos r 
Praefes, hyperboreis detorquens grypha iugalera 
Aris, Phoebus adeft, delubra hic Delphica figit,
Hic fibi cortinas ftatuit, tripodasque verendos 
Nunc filuae, .nunc antra loqui, nunc viuere velirs 
Incipient fontes, ibunt maioribus vudae 
Caftaliae riuis, Aganipperque receffur 
Nobiliore trahent motas modulamine liraas,
Certius et dodae fundent oracula rupes.
Aeternae Pindi, vidricis munere^ froxicis·
D odos cindurae crines, reuirefcke k u n ,
Nunc et honor M ufis, efi. et fu* g lo m  lauro.
Finitimas egreffa procul, te celfior ipfa,
Nubes, Buda, feri fublimi iidera fummi 
Vertice, tanta tuo creuit veneratio monti,
Qmanta habitante locis accedere Numine fueuie*
At t u ,  о Hunniadum tellus, о patria felix!
Haec gratare tibi bona, fucceffusque fecundos 
Promittens, coeptis ingentibus omnia digna 
InReenumVvaecme; namque velut chaldaea ars effe falubres 
m ne. Tum fnondet Hellas mortalibus, atque benigna
Ede-
Edere fata putat, cum eelfi cardine fűm mo 
Caelicolae adfundunt radios, aurasque potentes,
Nec validas humili vires ftatione retundunt j 
Haud aliter Clariae fublimis Signifera aulae,
Mufas, Imperii fidus, cum hac fede locauit,
Auget fpes noftras, promittitque omnia votis  
Vngariae ; hinc etenim diffundet in omnia regn i'
Se fe membra vigor, facies rerum altera terris 
Hinc veniet, viuusque color : lux maxima eundis 
Altibus, atque ingens naicetur gloria regno»
A t quas eximiis fadis, tantoque fenori Per-
THERESAE in regnum, et Mufas gens eunda rependat. oratio.
Grates, aut tantis quae fit par gratia donis ?
Quae v o x , quae dodae praefians facundia linguae,
Quae mens, Pierio penitus completa vigore,
Suifieiat grates meritis perfoluere dignas ,
Noftris quandoquidem non haec benefada tenentur 
Finibus, at faeclis funt propaganda futuris?
Ergo perpetuae TIBI erunt pro munere grates,
Cundaque pofteritas memori , о  Augufta THERESA l Grata
Tempus in omne colet grandes hos mente fauores,  Vir*aro-
Et Natis Natorum , et qui nafcentur ab il lis , ГШи vo-
Munificum tradet nomen , famamque perennem : luntas
In mare Pannonias dum fubuehet Ifter arenas ,  , ?
Dum magnis aequi meritis foluentur honores,
Promeritis Temper referetur gratia tantis:
Ante genus noftrum toto delebitur orbe ,
Nulla v t Pannonidum maneat iam fama fuperfies ,
Fontes ante fuos repetent ,  quae flumina riuis 
Mifcentur patriis; pro vhdis ante arua carinae,
Ante vndas pro aruis curuum fulcabit aratrum,
Quam de T E  populis fubeant obliuia noftris,
Aut haec immemori labantur pedore fada.
Nec Mufae ingratae T V A  maxima dona filebimt,
Quae cum perpetuae transcribant omnia famae, E t Mu-
Sic aeuo aeterno confecrant nomina eorum , farum.
Ornamenta quibus debent fua, et inclyta magni,
Quae per eos laetae tulerant, infignia honoris,
Hocque fibi penfant collatum munere munus.
. »  Non
Hon TE deficient gratae memorare Camenae,
Donec erunt ipfae, numerique , et Apollinis artes a 
Donec erit nomen Lat i s ,  et gloria plectris;
Sed quas orm fti, cupient decorare viciffim
TE decore exim io, praeftabuntque , Optima PRINCEPS,
Nulla T V  AM vt minuat famam, nomenque vetuftas,
Aeternis ingens fed gloria floreat annis
Q.uin capiat vires honor, incrementaque ab aeno,
Et longo aetatum fenio magis vfque nitefcat:
Sic viuax meritos aeternum reddet honores 
Fama TIBI , tolletque T V  AS ad fidera laudes.
Quotquot temporibus cuudtis Tritonia Pallas 
Iftic erudiet, TV A E erunt haec pignora famae,
Iuftaque perpetuo memores praeconia dicent,
Virtutemque fuae recolent, benefadaque Matris:
Quiqui hhic exibunt libri, T V  A dona loquentur,
Praecones virtutis erunt, et tradita chartis 
Immenfum grati transmittent nomina in aenum:
Unod fmts Aeacidi fuerat celebrator Homerus,
Hoc Academia erit feros fine fine per annos,
О THERESA,  TIBI T V A !  donec et aurea voluet 
Aftra polus, grata illius celebrabere voce,
X j ’audc igitur femper, famaque fnperftite viues.
Vota Au· Et viues meritis, queis omne amplederis aeuum; 
gujlaefa- Vt vero regnis praeiens fine fine falutem 
cra> Porro feras, anni TÍBI iam fine fine fuperfunt;
Atque hoc et Mufae, patriae et fufpiria noftrae,
Et populi repetunt ardentia vota, precesque,
Digna TVIS meritis vt donet tempora Numen, ( r )
Et" vitam tribuat magnis virtutibus aequam,
Hanc fi concedat, nullus TIBI par erit aeu o:
Viue ergo felix, regna, dominare, perenna 
Imperio, vita, noftrae lux maxima gentis ?
Denique cum meritis fueris tarde addita caelis.
Imperio Pylios IOSEPHVS praeiit in annos,
Deli-
(  r )  Ita vouet C. PLINIVS Neotae Traiano Augufto: Dent ti­
bi r.ciAtcm D ii, quam n. er eris , fcmcn-qne animum, quem deckt unt, Рапе- 
gyr. Cap. XXVÍII.
Deliciae p op li., orbis amor, Грез maxima gentis, Anguß о
IO áEPH V S; cuique АиГопп inn  eontu’it inigens Ronvi-
V ircus iura throni, poít TE Vngara fceptra capeífat, vomrrij,
GLui terat in primis Magnorum exempla Parentum, R e g i,
TEque fuo Magnam reddat moderamine Matrem ;
Vtque facit, totum virtutibus impleat orbem,
Proterat Imperii fines terraque, marique,
Atque triumphatas lua mittat fub iuga gentes.
Serue,nt Auitriadum totam pia Numina Stirpem,
Et teneant regale fuis hoc Stemma coronis, T t  toti
Ac lata cumulent ditione,- nepotibus, aeuo, '/^gijiae 
Praefidioque orbis, fubiedorumque falud, öürpi.

